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Entre los días 18 de febrero y 21 de marzo de 1991 tuvo lugar en la Universidad 
de Murcia el VII Curso Monográfico de Aproximación a la España Contemporánea, 
que en la mencionada edición incidió sobre Murcia y América. 
Un tema seleccionado no sólo por razones de oportunidad, el V Centenario, sino 
también y sobre todo para dar a conocer, y potenciar, una emergente línea de investiga-
ción desarrollada en el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y América, 
de nuestra Universidad, en los últimos quince años, fruto de la cual ha sido hasta el 
momento una decena de tesis doctorales. 
Murcia es tenida hasta el momento como región fundamentalmente periférica en la 
empresa española de América. Hay desde luego un fondo de verdad en ésto, que a mi 
juicio cabe atribuir a tres factores fundamentales: 
— En primer lugar un factor geográfico. El emplazamiento de la región de Murcia 
en el ámbito mediterráneo, al margen de las grandes rutas atlánticas que han faci-
litado en otras regiones su proyección hacia América. Baste decir que la murcia-
na es la única región histórica de la antigua Corona castellana situada de espaldas 
al Océano. 
— Otro factor de la relativa ausencia de Murcia en el Nuevo Mundo es la débil demo-
grafi'a que caracterizó a nuestra región al menos hasta el tercio inicial del siglo XIX. 
Para hacemos idea del grado de despoblación murciana, sobre todo en los dos pri-
meros siglos de la modernidad, baste decir que los efectivos demográficos globales 
del territorio de la actual región en 1600 han sido evaluados en unos 70.000 habitantes. 
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— Un tercer factor, acaso el más importante, radica en el hecho de que Murcia haya 
tenido sus Américas, no en el hemisferio occidental sino bastante más cerca: 
— En la propia casa hasta comienzos del siglo XIX, en que se completa la ocupa-
ción del territorio regional. 
— Y a partir de 1830: 
— Primero en la Argelia francesa. 
— Después en Cataluña. 
— Finalmente, en Francia y otros países europeos. 
La emigración a América, exceptuados los períodos 1880-1914, 1918-1929 
y 1950-1960 tuvo siempre menor entidad. 
Ahora bien, la tesis de la marginalidad murciana en la empresa americana, va siendo 
matizada e incluso revisada, conforme progresan los niveles de investigación y conoci-
miento sobre el tema. 
Hoy se acepta la existencia, no ya de frecuentes conexiones, sino de un pasado co-
mún entre nuestra región y el mundo americano. 
Los estudios emprendidos hasta el momento se polarizan en cuatro líneas de investi-
gación principales: 
— La participación de Murcia en la empresa del descubrimiento o encuentro. 
— La relativamente notable presencia murciana entre los pasajeros a Indias en los 
siglos XVI y XVII. 
— Las conexiones Murcia-América en el siglo XVni, el gran siglo de la coloniza-
ción hispánica en el Nuevo Mundo, temática ésta con dos dimensiones: 
— La reactivación de la emigración. 
— Y en particular, el activo comercio de Cartagena con América. Sobre todo 
desde que en el tercio final de la centuria este puerto, entre otros varios, fuese 
autorizado a traficar directamente con Indias, rompiéndose así el secular mo-
nopolio de Sevilla y Cádiz. 
— Por último, las emigraciones murcianas a Iberoamérica en los siglos XIX y XX, 
en su doble dimensión laboral y política. 
Pues bien, sobre estas y otras cuestiones angulares incidieron las conferencias del 
ciclo, cuyos textos se ofrecen al lector seguidamente. 
Orgarúzaron el curso el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y Amé-
rica, de la Universidad de Murcia, en colaboración con la Asociación de Contempora-
nistas de la misma Universidad, con los Vicerrectorados de Investigación, Cultura y 
Coordinación, Facultad de Letras, Dirección Regional de Universidad e Investigación 
de la Consejería de Cultura, Educación y Turismo, Instituto de Ciencias de la Educa-
ción, Cajamurcia y Caja de Ahorros del Mediterráneo. A quien suscribe —conjuntamente 
con el Dr. J. Andreo García, Profesor Titular de Historia de América en nuestra 
Facultad— cupo la satisfacción y el honor de potenciar y dirigir tan interesante activi-
dad. Coordinó el Dr. A. J. Muía Gómez, y la acogida entre universitarios y público 
en general resultó excelente. El Curso tuvo por marco el Hemiciclo de la Facultad de 
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Letras y el salón de actos de la C.A.M. en Murcia, resultando los coloquios tan prolon-
gados, interesantes y enriquecedores como las propias conferencias. 
Especialistas de ocho entes universitarios diferentes —Universidades de Alicante, 
Complutense de Madrid, Murcia, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, aparte la francesa de 
Pau y el Centro de Estudios Históricos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas— ofrecieron una visión actualizada y profunda de tan nuclear parcela de nuestra 
historia. El Curso, que incluyó una mesa redonda sobre el tema Murcia y su región en 
el comercio colonial español en la transición a la independencia, coordinada por la Dra. 
A. M.* Guerra Martínez, en la que fue ponente el ya mencionado Dr. J. Andreo García 
y en la que intervinieron los Dres. S. Arregui, A. Cánovas Botía, I. Olmos y C. Parrón 
y la Leda. R. Hervás, posibilitó además conexiones interfacultativas e interuniversita-
rias entre quienes en el distrito murciano nos interesamos por la temática de referencia 
y aquellos otros que, fuera de la Región Murciana, incluyen tal problemática en el ám-
bito de sus preocupaciones intelectuales. 
Los conferenciantes y los temas desarrollados, por orden de intervención, fueron 
los siguientes: M. Hernández Sánchez-Barba, Las ideas americanistas del conde de Flo-
ridablanca; J. Andrés Gallego, Las relaciones entre España y América: evolución meto-
dológica, J. Andreo García, Las emigraciones murcianas a la América colonial: los 
pasajeros a Indias del siglo XVI; C. M." Cremades Griñán, Cartagena y la proyección 
mercantil del reformismo fiscal borbónico en América hispana; C. Parrón Salas, Carac-
teres del comercio peruano en el siglo XVIII; F. J. Guillamón Alvarez, Algunas refle-
xiones sobre el cabildo colonial como institución; J. Marchena, Cartagena de Indias y 
Cartagena de España en la época colonial; M. de Epalza, Las técnicas de evangelización 
de España en América; J. A. Ferrer Benimeli, La Masonería en los orígenes de la Ibe-
roamérica contemporánea; J. U. Martínez Carreras, España: de potencia americana a 
potencia europea; B. Barreré, Hispanoamérica en la obra de V. Blasco Ibáñez, y D. 
Ramos, Influencia de los descubrimientos en la ideología europea. 
Nos complace recoger en este número monográfico de Ana7es de Historia Contem-
poránea la mayor parte de los textos de las expresadas conferencias —los omitidos han 
sido publicados ya en diferentes revistas y misceláneas—, así como una valiosa adden-
da, aportada por los profesores A. Cánovas Botía, P. M." Egea Bruno, F. Fuster Ruiz, 
J. Hernández Franco, L Olmos Sánchez y G. Sánchez Romero. 
